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 Tema de atual relevância, a extensão universitária vem ocupando cada vez mais 
espaço nas universidades brasileiras. 
 Comprometida com a promoção social, a extensão universitária só faz sentido se 
representar desenvolvimento e aprimoramento social para membros da academia e da 
sociedade em geral. 
 Sistematizada a partir do ano 2000, a extensão na Unesp é um projeto 
relativamente recente, mas já percorreu um significativo caminho, marcado pela busca do 
equilíbrio entre as orientações nacionais, sobretudo as emanas do Fórum Nacional de 
Pró-Reitores de Extensão, e as peculiaridades de uma Universidade multicampi, presente 
em diferentes municípios do Estado de São Paulo. 
 A experiência da Universidade com a extensão é o tema da obra intitulada "A 
Extensão Universitária na Unesp", organizada pelos professores doutores Mariângela 
Spotti Lopes Fujita, Maria Rita Marques Oliveira e Antonio Cezar Leal. 
 Além dos organizadores, o livro conta com diversas contribuições: Prof. Dr. Fábio 
Erminio Mingatto, Prof. Dr. Marcelo Tavella Navega, Prof. Dr. Wilson de Mello Júnior, os 
servidores técnico-administrativos Daniel Wayne Louro e Maira Mayumi Kamikabeya, e a 
assistente de suporte acadêmico Márcia Regina Guerreiro. 
  O livro está dividido em três partes. A primeira trata de concepções da extensão 
universitária, abarcando tanto os aspectos nacionais quanto as primeiras diretrizes da 
Unesp em relação ao tema. Lida a primeira parte da obra, o leitor toma conhecimento da 
história da extensão na Universidade. 
 A segunda parte do livro revela a organização da extensão na Unesp, texto 
organizado segundo Programas, Subprogramas, Projetos e demais Atividades de 
Extensão. Por fim, a terceira e última parte problematiza os desafios futuros da 
Universidade com relação à extensão. 
 O livro ainda tem o mérito de trazer em anexo legislações e diretrizes da 
extensão, o serve de guia de estudos e aprimoramento para os interessados no assunto. 
 No conjunto, "A Extensão Universitária na Comunidade" é um livro que pode ser 
apreciado com muitos propósitos. Ele conta a história da Unesp com a extensão, mas 
também debate, de forma bastante elucidativa, o desenvolvimento das concepções de 
extensão. Ao mesmo tempo, os textos, reunidos, são rico guia prático para gestores 
interessados em iniciar ou aprimorar a extensão em outras Universidades. 
 A obra é, enfim, leitura obrigatória para alunos, professores e gestores cientes de 
que a Universidade deve ter na extensão seu mais caro recurso para a promoção do 
desenvolvimento social. 
 
 
